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В последнее время в научной литературе появилось большое количе-
ство публикаций [6], посвященных проблемам создания, функционирова-
ния и развития электронной информационно-образовательной среды (ЭИ-
ОС). Все это свидетельствует о том, что постепенно складываются как от-
дельные аспекты теории, так и практика разработки и эксплуатации ЭИОС 
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для образовательной организации. Вместе с тем, Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) и сама информатизация общества задают новые векто-
ры развития, которые требуют апробации, валидизации и верификации при 
формировании ЭИОС. 
В статье Ломовцевой Н.В. утверждается, что ЭИОС — комплекс 
программно-технических средств, предназначенный для осуществления 
информационного обеспечения образовательного процесса с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий [3]. Среда представ-
ляет собой интегрированную среду информационно-образовательных ре-
сурсов, программно-технических и телекоммуникационных средств, пра-
вил ее поддержки, администрирования и использования, обеспечивающих 
едиными технологическими средствами информационную поддержку, ор-
ганизацию и управление учебным процессом, научными исследованиями и 
профессиональное консультирование. Все это в совокупности способству-
ет повышению качества обучения и научных исследований, приводит к 
глобальным изменениям условий функционирования образовательной ор-
ганизации, вызывающим необходимость пересмотра многих традицион-
ных подходов к организации их работы и используемых педагогических 
технологий.  
Основой этого процесса становится содержательное и технологиче-
ское развитие ЭИОС образовательной организации: постоянная модерни-
зация программного и технического обеспечения, имеющейся вычисли-
тельной техники, регулярное повышение квалификации преподавателей, 
совершенствование управления учебным процессом и образовательной ор-
ганизации в целом.  
Для успешного функционирования и совершенствования ЭИОС [1] 
должны быть определены организационно-педагогические условия и кри-
терии готовности образовательной организации.  
Под педагогическими условиями в литературе понимают один из 
компонентов педагогической системы, отражающий совокупность необхо-
димых и достаточных мер, которые создают наиболее благоприятную об-
становку для достижения поставленных учебных целей.  
Организационно-педагогические условия [4] представляют собой со-
вокупность целенаправленно сконструированных мер воздействия, лежа-
щих в основе управления функционированием и развитием целостного пе-
дагогического процесса в той или иной ситуации и способствующих ус-
пешному решению его задач.  
Теоретические и практические выкладки по данному вопросу позво-
лили выявить организационно-педагогические условия совершенствования 
ЭИОС техникума:  
1. Проработка администрацией техникума системообразующих 
компонентов учебного процесса с применением электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), в том числе по 
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выявленным проблемам обучающихся (разный уровень подготовки, низкая 
мотивация, пропуски по различным причинам). 
2. Разработка локальных актов и положений, регламентирующих 
показатели активности преподавателей и результативности обучения, а 
также процедуры их учёта.  
3. Освоение педагогическими работниками ЭО, ДОТ и подготовка 
электронных образовательных ресурсов для внедрения в ЭИОС техникума.  
4. Организация информационных мероприятий (совещания, семи-
нары, консультации) для обсуждения механизмов взаимодействия участ-
ников образовательного процесса и решения проблем совершенствования 
ЭИОС техникума.  
5. Аналитическая работа с обучающимися по использованию инно-
вационных образовательных технологий и выстраиванию индивидуальной 
образовательной траектории.  
Организационно-педагогические условия позволяют построить 
структурно-функциональную модель совершенствования ЭИОС техникума 
и осуществить переход в функционально полную целостную систему [5], 
которая и обеспечит качество и эффективность процесса функционирова-
ния образовательной организации.  
Проведенный теоретический анализ позволяет предложить струк-
турно-функциональную модель совершенствования ЭИОС техникума по 




Рис. 1. Структурно-функциональная модель совершенствования электронной 
информационно-образовательной среды техникума 
Организационно-управленческий аспект является главным, посколь-
ку техникум и развитие его потенциала являются ключевой управленче-
ской задачей и во многом зависит от профессионально-деятельностной по-
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зиции администрации. Его особенности определяют своеобразие и инди-
видуальность ЭИОС, специфику реакций педагогического коллектива на 
внешние и внутренние события и позволяют оценить направление страте-
гического развития. 
Пространственно-предметный аспект заключает в себе смысловую и 
эмоциональную нагрузку и рассматривается с точки зрения его влияния на 
обучающегося, выступает как средство его воспитания. Создание разви-
вающей во всех ее компонентах образовательной среды является одним из 
важнейших путей формирования познавательных способностей и познава-
тельной активности. 
Дидактический аспект включает в себя содержание образовательного 
процесса и задан ФГОС, учебными программами, реализуемыми в техни-
куме и рекомендованными Министерством образования РФ. Он представ-
лен с заранее определённой конечной целью – индивидуальной готовно-
стью к будущей профессиональной деятельности.  
Социально-психологический аспект фиксируется на основании вы-
деленных показателей: референтность образовательной среды, удовлетво-
ренность основными характеристиками взаимодействия в образовательной 
среде, защита информации. Его специфика заключается в значительной 
доле использования интересов личности, групп, коллектива. 
Поскольку объектом является совершенствование ЭИОС как условие 
для повышения качества обучения в техникуме, оценка не может быть 
полноценно осуществлена без рассмотрения субъектного компонента в 
общей структуре образовательной системы.  
Практический эксперимент позволяет предложить критерии готов-








В соответствии с 16 статьей Федерального закона №273 «Об образо-
вании в РФ» при реализации образовательных программ с применением 
ЭО, ДОТ в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия, обеспечивающие функционирование ЭИ-
ОС, включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техно-
логий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-
ческих средств.  
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